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令和 2 年の学生相談件数を表 1 に示す。1 月～12 月までの延相談回数は 973 件であった。昨年






































































1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
①修学 14 9 19 17 13 12 12 31 29 21 49 16 242
②進路 0 4 0 0 3 6 5 8 5 6 13 6 56
③対人関係 3 6 2 0 4 4 8 13 10 5 8 9 72
④学生生活 0 1 0 0 5 5 1 11 8 4 2 3 40
⑤社会問題 2 1 0 5 0 0 5 0 0 1 0 5 19
⑥心身健康 0 0 1 0 2 0 4 6 8 12 8 14 55
⑦その他 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
⑧支援 35 34 17 71 33 32 42 26 40 64 31 56 481
⑨就学前相談 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
合計 55 55 42 93 60 59 78 95 102 113 111 110 973
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計
来室対応 8 13 14 57 38 9 13 14 16 20 19 30 251
















[写真左:学生支援センター入口 写真中:カウンター 写真右:相談スペース] 
図１.学生支援センターにおける感染防止対策 
 
（２）2 級アクセシビリティリーダー育成  
本学では 2017 年より、アクセシビリティリーダー2 級の育成を行っており(図 2)、昨年までの 3
年間で 10 名の教職員がアクセシビリティリーダー2 級を取得してきた。これまで、学内での告知
の際は説明会の開催を行っていたが、今年度より会場設置ではなく告知ポスター、告知動画を作成
し、メールでの案内を行ったところ、学生 38 名、教職員 11 名からの受講申し込みがあり、学生 26





















































・日本学生支援機構 (2020).令和 2 年度(2020 年度)大学、短期大学及び高等専門学校における障害
のある学生の修学支援に関する実態調査結果報告. 
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